


























































































































































































































図 1 屋久島位置図 
 
















































































































































































































































































































































屋久島 奄美群島 鹿児島県 全国
平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年27 2 29 2 29 2 29 2
人口 人 人 人 人 人 人 人 人12913 13860 106250 142834 1625434 1797824 127094945 121048923
年 年 減 人減 年 年 減 人減 年 年 減 人減 年 年 増 人増27 /2 7% 947 29 /2 26% 36584 29 /2 10% 172390 29 /2 5% 6046022
平成 年 平成元年 平成 年 平成元年 平成 年 平成元年 平成 年 平成元年26 26 27 27
総生産 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円438 222 3283 2601 53885 40487 5321914 4181247
年 元年 増 年 元年 増 年 元年 増 年 元年 増26 / 97% 26 / 26% 27 / 33% 27 / 27%
平成 年 平成 年 平成 年 昭和 年28 2 29 60
入込客数 人 人 人 人267364 187469 825791 704580
年 年 増 年 昭和 年 増28 /2 43% 29 / 60 17%
平成 年 平成４年 平成 年 平成 年29 29 2
宿泊収容力 人 人 人 人4584 1500 6383 9188
年 年 増 年 年 減29 /4 206% 29 /2 31%
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